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MOTTO 
 
اتٍ  فَ فَ فَ افَ رْل
عِ رْا ا هُو هُ ا فَي 
عِ لَّا فَارْ هُ رْ 
عِآا هُ فَآ ا فَي 
عِ لَّا اهُ لَّلا ا عِ فَ رْفَيَ  
(۱۱ : ةا  لمج ) 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(Q.S. Al-Mujadilah Ayat 11) 
 
اافَ فَبرْيَوفَ ا رْيفَآا هُز
عِ  فَ رْا فَا
عِارْ فَمرْا ا فَدرْ فَيَبا فَم
عِاافَل
عِمفَعفَ اهُ فَسرْففَيَنا فَن فَ ا رْيفَآا هُسِّيفَ رْا 
اعِ لَّلا ا فَلفَعا لَّ فَفَ فَ ا فَ  فَ فَ اهُ فَسرْففَيَنا(جاى آترا اه  :٩اصا:٣٣٧)  
 “Orang cerdas, adalah mereka yang mau mengoreksi dirinya, dan mau beramal 
untuk kehidupan setelah kematian. Orang bodoh, adalah mereka yang 
mengikutkan dirinya pada hawa nafsu, dan berangan-angan atas Allah (bahwa 
Allah akan menyelamatkannya).” 
(H.R. At-Tirmidzi Juz 9 Hal 337) 
 
 فَقعِبا فَآا هُ ِّيَيفَغهُيَ ا فَلَافَ لَّلاٱالَّنعِإۡ عِه عِسهُفنفَأعِبا فَآارْ هُ ِّيَيفَغهُيَ ا ٰلَّتَّفَحا تٍمۗۡا(ادمع ا ا:۱۱)ا
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan mereka sendiri.“ 
(Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11) 
 
“It’s not what you don’t know that gets you into trouble; 
It’s what you know for sure that ain’t so.” 
(Mark Twain)
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 و ك ب الله اةحم  ا  يلعاملاسا  
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ABSTRAK 
 
SARLAN, S231308040. 2017. Komunikasi Organisasi Humas Pemerintah 
(Studi Kasus pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas). 
TESIS. Pembimbing I : Dr. Sutopo, MS., Pembimbing II : Sri Hastjarjo, S.Sos., 
Ph.D. Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Upaya mencapai tujuan sebuah lembaga atau organisasi membutuhkan dukungan 
dari seluruh elemen dalam organisasi tersebut, dan adanya komunikasi internal 
atau komunikasi organisasi yang baik, termasuk di Bagian Humas dan Protokol 
sebagai satu bagian dari kelembagaan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten 
Banyumas. Berlandaskan pada teori birokrasi, komunikasi organisasi, dan fungsi 
organisasi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi organisasi 
di Bagian Humas Setda Kabupaten Banyumas, menjelaskan bentuk komunikasi 
organisasi yang dilaksanakan oleh pejabat struktural dan staf pada Bagian Humas, 
mengetahui kaitan implementasi komunikasi organisasi dengan fungsi dan prinsip 
kerja organisasi, serta menemukan dan menjelaskan faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan komunikasi organisasi di Bagian Humas. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif Miles dan Hubermann meliputi reduksi 
data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan 
dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil analisis menunjukkan, 
secara umum komunikasi organisasi di Bagian Humas Setda Kabupaten 
Banyumas berjalan cukup baik. Bentuknya meliputi komunikasi dari atas 
kebawah (downward/top-down), dari bawah keatas (upward/bottom-up), searah 
(horizontal/lateral) dan silang (diagonal). Komunikasi organisasi di Bagian 
Humas Setda Kabupaten Banyumas menunjukkan eksistensi fungsi organisasi 
meliputi otoritas (authority), spesialisasi (specialization) dan peraturan 
(regulation), serta prinsip kerja organisasi yaitu spesialisasi (specialization), 
standarisasi (standardization), dan kemungkinan dapat diprediksi (predictability). 
Faktor pendukung komunikasi organisasi meliputi keberadaan media komunikasi 
alternatif, manajemen komunikasi yang terbuka, iklim kerja yang kondusif, 
korelasi antar tugas pokok dan fungsi masing-masing subag, gaya kepemimpinan 
dan komunikasi kabag, serta adanya kebersamaan dan jiwa kekeluargaan yang 
baik. Adapun faktor penghambatnya adalah kekurangterbukaan individu, 
perbedaan persepsi dan miskomunikasi, konflik kepentingan, serta kendala teknis 
individu.  
 
Kata kunci : komunikasi organisasi, humas pemerintah, fungsi organisasi, prinsip 
          kerja organisasi. 
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ABSTRACT 
 
SARLAN, S231308040. 2017. Organizational Communication of Governmental 
Public Relations (Case Study on Public Relations and Protocol Division of Local 
Secretariat of Banyumas Regency). THESIS. Supervisor I: Dr. Sutopo, MS., 
Supervisor II: Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D. Master Program of Communication 
Science, Faculty of Social and Political Science Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 
The effort to achieve the goal of an institution or organization needs support from 
all elements of the organization, and the existence of good internal or 
organizational communication, so does it in Public Relation Division as a part of 
the Local Secretariat of Banyumas Regency. Based on the theories of bureauracy, 
organizational communication and organizational functions, this study aims to 
describe organizational communication in Public Relations Division of Banyumas 
Regency Local Secretariat, explain the forms of organizational communication 
carried out by structural officials and staff in the division, knowing the relation of 
organizational communication implementation to organizational functions and 
working principles, and to find and explain the supporting and ostructing factors 
of organizational communication in the section. Data collection was done by in-
depth interview. The data analysis used interactive analysis model of Miles and 
Hubermann covering data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing/verification. The result of the analysis shows that in general, 
organizational communication in Public Relation Division of Banyumas Regency 
runs quite well. The forms include downward/top-down communication, 
upward/bottom-up communication, horizontal/lateral communication, and 
diagonal communication. The organizational communication in the Public 
Relations Division of Banyumas Regency shows the existence of organizational 
functions covering authority, specialization and regulation, as well as working 
principle, namely the existence of specialization, standardization and 
predictability. Factors supporting organizational communication include the 
existence of alternative communication media, open communication management, 
conducive working climate, correlation between main tasks and functions of each 
sub division, leadership and communication style of the Head of Division, and the 
existence of togetherness and good kinship. While the obstructing factors are 
individual lack of openness, perception differences and miscommunication, 
conflicts of interest, and individual technical constraints. 
 
Keywords : organizational communication, govermental public relations, 
         organization functions, organization work principles. 
 
